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Judul Skripsi: Audit Motu ~tutu Internsl Sebsgai Implements,! ISO 9000 
Series pod. PI Alumind. light Metallndu,try. fbk. 
Perusahaan hams memiliki sistem pengendalian mutu (Q/Jl1i~}' Control 
SysJem) yang merupakan standar sistcm mutu yang dapat menjamm mutu produk 
mulai dari bahan baku, proses produksl dan barang jad. Standar ISO 9000 series 
merupakan salah satu standar intemasional yang paling banyak digunakan dan 
terkenaL Sampal saat In! ISO 9000 series telah mengalamt dua kah peruhahan yaitu 
pada tahun 1994 dan tabuo 2000. Standar ISO 9001:2000 yang merupakan bagian 
dari ISO 9000 series memihki em pat eiemen yang sangat pentlng. diantaranya 
terdapat audit mutti internal. Dcngan mclaksanakan audit mutu Interna! dapat 
djketahui keefektifan sistem mutu yang diterapkan. 
Jenis pcnelitian ini merupakan penclitian desknpilf dan penelitian kornparatif 
Dalam penelitian deskriptif akan dlJakukan penarikan kcsimpulan, Penclitian ini 
bertujuan Wltuk memberikan gambal'an mcngenai pelaksanaan audit multi internal 
sebagal implernentasi ISO 9{)Ol :2000, mampu menjadj saraoa yang efektif di 
perusahaan. Selain itu untuk juga akan mdakukan penelitian komparatif yang akan 
membandingkan perubahan sebclum dan sesudah mempcroleh ISO 9{)OO series 
khususnya ISO 9002. Penehtian komparatifmi ditujukan UlItuk mengetahui pengaruh 
ISO 9000 ",ries khususnya ISO 9002 terhadap volume produksi dan laba 
perusahaan. 
Audit Mutu Internal sebagai Implementasi ISO 900 I:2000 series telah 
diterap.kan perusahaan secara berkesinambungan Hal im dibuktikan dengan adanya 
kertas kerja audIt dan temuan hasil audit yang bemps laporan ketidaksesualan, 
Dengan adanya kcrta5 kerja audit kita dapat mengetahl.l1 haJ yang berpengamh 
terhadap efektivitas dldepartcmen yang ada diperusahaan. Laporan ketidaksesualan 
berisi penyimpangan terhadap prosedur yang telab ditetapkan sehingga dapat 
dilakukan tiudakan perbaikan. 
Dalam kondisi ekonomt yang stabil perusahaan akan dapat mencapai laba 
yang optimal. Pencapsian laba yang optimal Ini ditunjukkan dengau semakin 
tinggiDYa, kinerja perus.ahaan. KineQa perusahaan dihitWlg dari laba pc:rusahaan yang 
dibandingkall dengan modal perusahaan atau lebih dikenal dengar rumus Return On 
Eqully. Pada tabun sesudah memperoleh ISO 9002 yaltu tahun 1999 tingkat ROE 
sebesar 0,25 merupakan ROE tertinggi yang pernah dicapal oJeh perusahaan. 
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